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The distribution of Terpnosia vacua  （Olivier,1790） （Hemiptera: Cicadidae） in Osaka Prefecture
― Present population records through internet and the assumption of species transition―
Shigehiko SHIYAKE1
Abstract: The cicada species, Terpnosia vacua （Olivier,1790）, was historically known to have a wide 
distribution in the hill and mountain areas of Osaka Prefecture.  In the 1970’s however, the prevalence of pine 
wilt disease on host trees caused a decline in these cicada populations. Since 2000, various internet resources 
have been utilized to gather cicada song occurrence data collected by citizen scientists in these localities.  
These records indicate that population sizes have decreased and are now limited to mountain areas in Osaka 
Prefecture. It is estimated that the distribution of this cicada species likely covered the plains and seashores 
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Fig. 1. Districts of Osaka Prefecture.
図2．豊能地域． ●：2001年以後　□：2000年以前　×：不在記録．
グレーはアカマツ林（環境庁 , 1979による）．
Fig. 2. Toyono District. ●： After 2001　□：Before 2000　×：Absent 





























Fig. 3. Mishima District. ●： After 2001　 □：Before 2000　 ×： 
Absent record Gray: Pine forest in 1970.
表1．追手門学院大学（茨木市西安威）でのハルゼミの経年記録．
　　　西川喜朗氏による．
Table 1. Records over years in Ibaraki City by Y. Nishikawa.
1993， 5， 7 　　　　　　（大学） 加村隆英氏も観察
1993， 5， 11　　　　　　（大学）
2001， 4， 23　　　　　　（大学） 「落合正行先生が姿を見た」
　　　　　4， 28　13 ： 00 （大学） １号館前
　　　　　5， 15　12 ： 35 （大学）
2002， 4， 22　14 ： 00 （大学） １号館前
　　　　　4， 23　11 ： 00， 13 ： 00 （大学）
　　　　　5， 2 　10 ： 50 （大学） １号館前
　　　　　5， 6 　11 ： 50 （大学） １号館前
2004， 4， 26　9 ： 50 （大学） １号館前アカマツ林， 2exs
　　　　　5， 1 　14 ： 00 （大学） １号館前． ケヤキ樹幹にぬけがら発見， 2exs
2005， 4， 30　13 ： 40 （大学） 食堂の上のアカマツ林， 65 m alt.
　　　　　5， 11　13 ： 30 （大学）
　　　　　5， 13　13 ： 45 （大学）
2006，　記録なし
2006，　秋， 学舎建設のため１号館前のアカマツ林の一部が無くなる．



































Fig. 4. Osaka City District. □：Before 2000　×：Absent record Gray: 
Pine forest in 1970.
図5．泉北地域．●：2001年以後　□：2000年以前　×：不在記録．
グレーはアカマツ林（環境庁 , 1979による）．
Fig. 5.　Senboku District. ●： After 2001　 □：Before 2000　 ×：
Absent record Gray: Pine forest in 1970.
表2．惣ケ池（和泉市）でのハルゼミの経年記録．岩崎拓氏に
　　　よる．
Table 2. Records over years in Izumi City by T. Iwasaki.
2005年～2009年  〇
2010年   ×
2011年 ・ 2012年  〇
2013年   〇 （6月4日）
2014年～2016年  ×
2017年   〇 （5月30日） 2個体






















































Fig. 7. Kita-kawachi District. ●： After 2001　□：Before 2000　×： 

















































Fig. 8. Naka-kawachi District. ●： After 2001　□：Before 2000　
×： Absent record Gray: Pine forest in 1970.
図9．南河内地域．●：2001年以後　□：2000年以前　×：不在記録．
グレーはアカマツ林（環境庁 , 1979による）．
Fig. 9. Minami-kawachi District. ●： After 2001　□：Before 2000



































図10．大阪府におけるハルゼミの分布変遷概念図．A: 古代　B: 17世紀 C: 20世紀後半 D: 現在 E: 2030年頃
Fig. 10. Conceptual maps showing the distibutional transition of Terpnosia vacua in Osaka Prefecture. A: Ancient time B: 17th Century C: The latter half 
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㻞㻣 五月山　霊園から動物園まで 2017年5月4日、晴天 鳴き声を聞かず 筆者
翌日生息確
認
㻝㻟㻜 摂津峡キャンプ場入口～塚脇 2017年5月5日。 いなかった。 [omnh 027048]筆者
㻝㻟㻝 大和２丁目 2017/5/12 、2:30 暑い日 鳴き声なし。 㼇㼛㼙㼚㼔㻌㻜㻞㻣㻜㻣㻜㼉













2017. 5．26 鳴き声なし 個人的連絡
西安威、桑ノ原、サニータウン、佐
保、泉原
2018. 4．16 鳴き声なし 個人的連絡
㻝㻟㻢 茨木市彩都の北側 2017/05/12 、10:30 〜 12:30 暑い日 鳴き声なし。 㼇㼛㼙㼚㼔㻌㻜㻞㻣㻜㻣㻜㼉
㻝㻟㻣 倍賀春日神社 2017年5月2日 鳴き声聞けず。 筆者
㻝㻠㻝 天野山～別所周辺 2015年5月27日 鳴き声なし 筆者










㻝㻠㻟 畑 2017年5月30日、晴 㼇㼛㼙㼚㼔㻌㻜㻞㻣㻝㻝㻟㼉
㻝㻠㻠 上孝子 2017年5月30日、晴 㼇㼛㼙㼚㼔㻌㻜㻞㻣㻝㻝㻟㼉












㻝㻡㻜 金胎寺山 2015年6月13日 鳴き声なし 筆者




























Appendix 2. Absent record of Terpnosia vacua in Osaka Prefecture. #numbers correspond to the maps in fig 2 to 9,
初宿成彦88







































































































































奈良市 登大路町 奈良公園、標高100 m 㻟㻠㻚㻢㻤㻟㻞 㻝㻟㻡㻚㻤㻟㻠㻥
㻞㻜㻝㻤 年 㻡 月 㻝㻣 日
㻥㻦㻠㻠
鳴き声 1頭 個人的連絡























Appendix 3. Records of Terpnosia vacua in Kinki District out of Osaka Prefecture.
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三郷町 立野 三室山生活環境保全林 2016年5月1日 鳴き声 個人的連絡
上牧町 下牧 陽楽森 2016年4月24日 鳴き声 個人的連絡
香芝市 畑　新池の北
㻞㻜㻝㻤 年 㻡 月 㻞㻞 日







㻞㻜㻝㻤 年 㻡 月 㻞㻞 日










香芝市 畑 新池の北 㻟㻠㻚㻡㻟㻠㻣 㻝㻟㻡㻚㻢㻤㻝㻠
㻞㻜㻝㻤 年 㻡 月 㻞㻞 日
10:18 　24.3℃
鳴き声 １♂ 㼇㼛㼙㼚㼔㻌㻜㻞㻣㻠㻠㻤㼉
御所市 櫛羅 大和葛城山・天神社ふきん 㻟㻠㻚㻠㻡㻣㻢 㻝㻟㻡㻚㻢㻤㻣㻝






㻞㻜㻝㻢年 㻡月 㻞㻞日 、
10:31
鳴き声 1頭のみ。 筆者
御所市 高天 一の鳥居 2017年5月21日 鳴き声 ハルゼミらしい声。 㼇㼛㼙㼚㼔㻌㻜㻞㻣㻜㻤㻣㼉
































和歌山市 友が島 1983年5月14日 標本 個人的連絡
























㻞㻜㻝㻤 年 㻠 月 㻝㻡 日
㻼㻹㻟㻦㻟㻜 天気 曇
り
鳴き声 鳴き声から3個体確認
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼎㼕㼗㼍㼚㼕㼍㼝㼡
㼍㼞㼕㼡㼙㻛㼟㼠㼍㼠㼡㼟㻛㻥㻤㻢㻜㻢㻠㻥㻞㻟㻥㻠㻢㻥㻣
㻡㻞㻟㻞
和歌山県
緯度/経度または
メッシュコード

